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G A C E T A D E M A N I L A . 
P R K G X O S O S S U S C R I C I O N . 
C u ••• I» r l« i t l i»« l—Susr r i lT ' i f i . r ioBoe . . . . , 
— — — ptirliculures.. 
I crmt .derta la i i 
1 pmo. — 
P U N T O S D Z S U S C R I C I O N . 
. V A M L A . — \ m p . Amigo, del P«ii , <:«lle <1« f ALACIO núm. 8. 
K n P R U VINCIÁ A.—Kn cus de lo i eorre»|>oi«íle» de dirh. . periódico. 
rueltn. . . V % R f C A I . . 
P R K C r O S D B S U S C R I C I O N . 
Suscriioro» ;on<tf<>« 
— jiartioulures... 
i . 1 S i m M , 
Saperio^ndencia delegada deBacienda délas Islas Filipinas. 
M a n i l a 7 de E n t ' r o do 1 8 6 3 . = : D e c o n f o r m i d a d 
con lo n i a i n t e s t a d o en est^ e s p e d i e n t e p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n g-eneral d e T r i b u t o s , F i s c a l de S. M . , 
Asesor g e n e r a l de H a c i e n d a , J u n t a C o n s u l t i v a 
é I n t e n d e n c i a g e n e r a l d e L u z o n , esta S u p e r i n t e n -
dencia d i s p o n e l o s i g u i e n t e : = I . 0 L o s d e r e c h o s 
de las p a t e n t e s q u e se r e q u i e r e n pa ra e j e r ce r 
la i n c l u H t r i i i d e l a g u a r d i e n t e r o m , se c o b r a r á n en 
su t o t a l i d a d a l t i e m p o de e s p e d i r l a s ; q u e d a n d o 
en esta p a r t e m o d i t í e i d o s e l a r t í c u l o 7 . 0 d e l 
S u p e r i o r d e c r e t o de '-Ib de N o v i e r i i b r e de 1 8 0 1 , 
y e l 1 1 de la i n s t r u c c i ó n de i ^ u a l f e c h a . = 
2 . 0 L a s y a é s p e d í d a g se c o n s i d e r a r á n c a d u c a d a s 
si á los q u i n c e d i a s s i g u i e n t e s a l v e n c i m i e n t o 
de l t e r c i o p a g a d o , no se p r e s e n t a n sus t e n e d o r e s 
á sa t i s facer e l i m p o r t e d e l s i g u i e n t e ; y s u j e t o s 
los q u e h a g a n uso de ellas & lo d i s p u e s t o en 
el i U £ Í c u i » - ¿ 3 de l i i r l i a i n s t r u e c i o n = A ¡o& e fec tos 
eons igu ien te s t r a s l á d e s e a l T r i b u n a l de C u e n t a s , 
y G o b i e r n o s I n t e n d f nc ias de V i s a y a s y M i n d a n a o : 
p u b l í q u c s e en la Giceta p o r t r e s d i a s c o n s e c u -
t i v o s ; y pase á d i c h a I n t e n d e n c i a pa ra q u e se 
s i rva d i s p o n e r l a s t o m a s de r a z ó n y d e m á s q u e 
p r o c e d a : v e r i f i c a d o v u e l v a y a r c h í v e s e . = E C I I A -
O Ü E . = E S c o p i a . = E 1 S e c r e t a r i o , A . de Carcer. 8 
O n U n Je la pl- iza d t l 9 a l 10 (U E n t r o de 1863. 
Ctinta n i H u . — l h i i l i o i b I * t ' l a z t i — E l Tniiiente Coronel, se-
cundo ComiiulaiitP, ü . Miguel U n t í e i . — P n i a San Gi;6nW. —Kl 
• "omaniUnt", 1). Iginclo Frrnun-lez. 
PARAD».—Bl Hejriiuicrito Inlanteria del Rey núin. I . Rmu/at, 
•tan 9. t ' i t i i a ile H o s p M - y l ' r o v i s i o n t j . Batillon Espedicionario. 
r í (8nKM i/r sompra, segundo Escuadrón. Ofir.ialr» ¡le p n l r u l l n , nú-
mero I . Sargento para el p<iteo /le los eu/ennon, Batallón de Artillería. 
De orden di-I Kxcmo. Sr. General Gobernador militar de !a plaza.— 
El Coronel Sargenln mayor, Juan de l ^ t r a . 
COMISARIA DE FORTIFICACION DE M A N I L A . 
Mani la 23 de Octubre de I 8 « 2 . _ = P . A . del Coronel 
Gefe de Esta ' lo imiyo r y el Comandante del Cuerpo, 
L u L i R i i j di- L ' u i s . = Es copia, i í i r e r o . ™ M a n i l a 7 de 
Enero de l « 6 3 . = E s copia, P a r d o . 
M a n i l a 9 de Enero de I S ó í ^ E * copia, A n l o i i i o F a r d o 
P i m c n l e l . 3 
Con a n e g l » al art . 131 del Reglamento del Cuerpo 
'le Ingenieros, esta Comisaria se h . l l a facu tada p . i a 
la «ilquiKicioti de los efectos, que en re acion jus t ipre-
ciada, se designan á c o n t i n u a c i ó n de este anuncio, y en 
BU consecucniia, se pone en conocimiento del pf ibl icó, 
que 6' lunes 12 del oorriente i i las diez de su m a ñ a n a , 
se admi t i rán proposiciones ante esta dependencia situada 
en la c a l e de Cabi ldo, M a e s ü a n z a de dicho Cuerpo, 
debiendo advertir e que las espresadas proposicienes de-
berán hacerse en sentido descendente p >r un tanto p § 
ael total que arroja la siguiente 
R E L A C I O N . 
Pesos cént. 
J b a r r e d , de profundidad, a 12 rs 
* Palas de Europa , a 7 rs 
azadas de i d . , i ó ra 
^ azu«las g andes de i d . , á 6 rs 4 50 
- 'a- l - e q w ñ a s del pais, á 7.3 2 25 
A 2 2 C « « e I d . V e r , 8 25 
4 a c £ " 9 J l e E u , 0 P a ' i r ' " 3 12 
T .1 Pnr'* Pa,t,r ,eñ ' del pais, á 5 rs 2 
4 L >Ün? ode 10 arroba8 con fesel'o en 8 „ 
W K . ^ a d rs j 
6 „ 
7 „ 
7 50 
 4(8 
 50 
To ta l $ 50 62 4|8 
I0V1IPT0 DKL mm DE MANILA 
D E L 8 A L 9 B E ENERO. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
l ) e C # i i z , bar>a e s p a ñ o l a , E ' i c i r k a c í o n , ile 433 to-
n d a las, su i api lan I ) . J o a q u í n Manso , en 185 aias <)e 
n a v e g a c i ó n , t r ipu 'acion 23, < on efe tos i:« Europa; con-
signa'la á los S í e s . Igna io Fernandez i e Cas t io . T i a e 
algunas • artas; y <le pasajeros ü . Ca ' los de Vera y 
Caries, ofi ial 1.® de A miinis t ra ion mil i tar , y los par-
ticulares I ) . Lorenzo A l ina y L ló ren te , L). L e ó n Mateo 
y Klas. con su h e r m . n i » 1 i»i 'I'.. a y P.tlij«>n.-.<-> 
Lemona . 
De 11' i l " , bergantin-go'eta n ú m . 173, S la . S i c o l i s i l - i , 
en 14 «lias de n a v e g a c i ó n , < on 700 pi os de sibucao, 
300 i d , de a z ú c a r , 100 cerdos y 120 piezas de sina-
inay: consignado á D . Pablo ( » a r í a , su a r r á e z D . Ber -
n a H o Moi i tebermosc . 
De Sors-gon en A l b a y , i d . i I . n ú m . 120, S e ñ o r a , 
en 4 dias <ie navega ion, «on 720 piros 'le a b a c á : . o n -
signado al chino An ton io Quintana , su p a t r ó n Basil io 
Fr-ncisco; y ''e pasaje os 'los chinos. 
De Balayan, pont in n ú m . 190; S i n . V e r ó n i c a , en 2 
dias de n a v e g a c i ó n , con l i m p i e z a s de n i r r ra y inolave, 
80 bultos de a 'godon con pepitas, 13 i d . de cafe, 140 
piezas de cueros de car-bao y vaca, 4000 bejucos par-
t idos, 4 cerdos y 3 tinajas aceili» balao: c nsignado 
al sobre-caigo D . M á c s i m o de C stro; su a r r á e z Es-
teva.) Domingo ; y de pasu j é ros d H chinos. 
De I l o i I > , barca e spaño l i Soledad, en 9 dias de na-
vegacion, con 5 1 0 0 i n d o s de ubaco , 216 ('icos de 
sibucao, 159 bultos con efectos de Europa , de retorno, 
y 20 vacas: consignada á los Sres. Cugster, L u b h a r t y 
C o m p a ñ í a ; su patioa D . Gregorio Burgos; conduce 33 
quintos para la M a r i n a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para U o n g - k .ng, vapor de S. M . P a l i ñ o , áv \ p.ate 
de 2 c a ñ o n e s y de fuerza de kiO oaball s y 55 plazas; 
su comandante el teniente de navio D. V íc to r P é r e z Bus-
t i l l o , conduce la m a l í para Europa; y de pasajer s don 
Eduardo Cuel lo , teniente de infanter ía de este E je rc i to , 
D . Pedio Genny , c ó n s u l de Suiza en esta C a p i t i l , , \ i v. O l í -
ver P e u y , anglo americano, M r . E d u a i d o B i d l e y , de 
n a c i ó n i n g l é s y 18 chinos A d e m í i s conduce para I l o n g -
k o n g , 250 pesos en oro y 13.530 pesos en plata. 
Pa ia Zaniboanga, b e i i j a n t í n - g o l e t a n ú i n . 22, Hel ia 
F r a n c i s c i ; su p a t r ó n P l a ñ ís o M a r t i n ; y de pasajeros 
D . Tomas G o n z á l e z , afoia<lor 2. 0 «leí Gobierno i n t e n -
dencta de Mindanao , con un c r í r d o , D . J o s é R o v í r a , 
Subteniente del r e g í m í e n t > n ú m . con 34 soldadas del 
mismi» cuerpo y 14 chinos. 
Para I l o i l o , bergantin-goiela nuen. 37 , Moleho; su 
p a t r ó n Juan Gol ingo ; y de pasajeros D . Cleto Ar ís -
t igue, e spaño l europeo, con u n criado, y los ingleses 
M r . John Jackson y M r . Rober to L o n e y . 
Para C e b ú , i d . i d . n ú m . 19, > to . N i ñ o (n) Ermel inda ; 
su p a t r ó n Pedro O s m e ñ a ; y de pas-ijeros cuatro soldados 
del reg imiento infanter i t n ú m . 3 . 
Para i d . , i d . i d . n ú m . l i d , Cornelia, tu p a t r ó n Ca -
simiro A laura; y de pasajeros «oís chinos. 
Para l locos Sur , pailebot nnm. 68, S la . Ade la , su 
p a t r ó n Mar i ano Arreclca; y de pnwjeros un aventajado 
• 2 . : del cuerpo d« carbliinero-' i« ba - ici ida. 
Para P i togo en Tayabas, pont in n ú r a . 
Pas tora ; su a r r á e z Pedro N á c a r . 
I v m i . « y 
e l ; . ; i ' _ ' 
Mani l a 9 de Enero de 1863. —Pedro C. Taxfr 
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r i o MÍI r l ofl 
CORREGIMIENTO DE L.\ M. N. Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
E n oanipl imiento de lo dispuesto por el E x c m o Sr . 
•bern iddor Superior C i v i l en 29 de Agosto ú l t i m o , 
publ ica á c o n t i n u a c i ó n el parte producido por el 
l i jeniero Di rec tor de U C o m i s i ó n de t r a í d a de aguas 
[; - la Ciuda I y sus arrabales, con fecha 5 del corr iente 
M - u n l i S «le Enero de l863 . -= jRa /ae / ' l e Comas. 
¿ O m i s i ó n de traida de aguas á esta Cuidad y sus arra-
í ; s . - - - - T e r m i n a d a como fué é n fin de Nov iembre del 
erior, la segunda niveUcion desde M a n i l a á Balete , 
as operaciones cfectmdas por esta C o m i s i ó n en el 
p r ó x i m o pasado mes de Diciembre, consisten en t raba-
jos relativns al tratado del proyecto.—Todo l o que tengo 
el l icuor de poner en conocimiento de V . E . para los 
fines consiguientes.—Dios guarde & V . E . muchos a ñ o s . 
pManila 5 de Enero de 1863 ^Eduardo ñ u i z del Á r c o . n — 
K a copia, CSmas. 
Icfm: _ • 
^ A R Í A D E L . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
' p E L \ M . N . Í . 8. L . C. D E M A N I L A . 
i¿v y to de guardar el orden debido en el despacho 
t ' / ' r ció* do este Gor rea imiun to , e l Sr . Cor r eg ido r 
B '^O para dar audiencia p ú b l i c u lodos los dias 
s desde las ocho a las diez de la m a ñ a n a , 
hora e s t a r á asimismo espedita la entrada para 
oficial de pflites de \ t Secretaria del Cor r eg i -
k nul i f ique á lo t interesados las resoluciones do que 
J r s e r impuestos. 
f i i i t a 7 de Enero de ^ S G S . ^ M a n u e l M a r z a n o . 2 
£omíxB Fuentes se p r e s e n t a r á en la Secrt-fnia del 
LAyun tamien lo , en f l negociado de partes, para 
V d e una providencia que le es consecuente. 
fw7 de Enero de l 8 6 3 . = M a n u e l M a r z a n o 2 
de la Intendeiída general de Ejércilo 
,• ( ÍDA OE L A ISI-A DE LÜZON Y A D T A C E N T E S . 
illas 
" ^ S d o o s que se espresan á c o n t i n u a c i ó n , ó sus 
?us pni-^ ^ p g p f ^ n i u n t e g en esta capi ta l , se s e r v i r á n 
l^ j iSrse en el negociado de paites de esta oficina, 
'•merafles de las resoluciones r e c a í d a s eo a^un-
f^'fl. respectivameute les conciernen. 
'": t o ñ a Mana del Rosario Arcco . 
H . J . L u y K e n y C o m p a ñ i a . 
«.'ío. r ^ m c M i u c A de Castro y IJorapania. 
fden del Sr, Intendente se publica en ta Gaceta 
i capital para los efectos que se manifiestan. 
^4 1 7 de Enero de r863.=ZMJS de A b e l l a . 0 
-LoiÉiidaiicia general del cuerpii i!e Caralimeros 
UB MV.KX. IIAl'.IKN DA. 
A u t i r zu tn para adquirir con sujeccion al pl iego de 
diciones y bajo el t ipo en cant idad descendonte 
f t m t e \ seis pesos, sesenta y cinco, cinco octavos 
•irnos que unportn e l presupuesto, una nueva banca 
1 el servicio de los individuos de l cuerpo destina-
'j?!-, la gari ta de la punta de J a l . j - t a ; se hace saber 
. qee los <l|iie quieran encargarse de su construc-
•<-:orrr(.arc/.ct«n al concierto púb l i co que > I efecto Se 
Í^; , i rá á fas doct- d t4 -din 4 -fie Fubreru p r ó m i p t o , 
ofíeina de esta ComaiKlanci i general, sita en la 
de K n o n d o . 
Tanila 5 de Enero de 1863. — C o r a . 0 
ininistracion general de ia Renla de 4daaiias 
DE LUZOPi . 
eí lunes 12 del actual , de doce á dos de la 
iii-se v e n d e r á en esta A d m i n i s t r a c i ó n á subasta p ú -
if, una caja con diez y ocho medias botellas de cer-
decomisada, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
iín peso y veinte y cinco c é n t i m o s docena. 
Manila 9 de Eirero de 1 « 6 3 . — P . S , — V í U e m m l a . 3 
IdiuiHistracion Keneral A* Correos 
OH P I L I P I N A S . 
CARTAS DETENIDAS POR INSUFICIENTE FRANQUEO. 
I D . A d ^ ^ P»lo H c r u m M a u 
" 2 Juan R u z Roda S. Sebastian. 
3 ., Pcidro Lacambra Gracia. 
4 „ J > . é de Roda Almería* 
5 .. Salvador Pinero. S Fenmiido. 
6 .. Angel García Rojas Har/.anallaua 
7 ,, Miguel García M u l n d . 
8 Doña Manuela Maga? Auij.udia. 
^ „ Leonor Afilian - . . Valencia. 
10 ., María Retamal. Aborou. 
11 8ra. Francisca de Ce, .criodfS'a.M>nica Mondragon-
12 M . " - . Pidpps Lomlon. 
13 M.«i K FJlirot Scollan. 
14 M.e» A COITÍJÍII Noaruluna. 
15 D . Mimio l de Rústela Eloii't-ksiug. 
16 ,, Frovost Barr, . . . . . . . Scoltand. 
I? M.eif Geirge Coles .1 '. . . • Melbouriie, • 
18 D S Vicánte del Villar Hong-kong. 
10 ,, Luis Charrier Waiiipoa 
20 „ Rainou Posas y Fernandez Hong-kong. 
21 ., M . I . VVichils-on 
22 ,, Atanasio Merchan. •. 
•23 ,, Alejandro Burrom 
24 „ Siuloroso Mávcos . 
25 ,, Rafael Fernandez 
26 „ Daniel Rivera. 
27 ,, Feliciano da Jesús 
23 ,, Lucas BüiÁanfi^ig. 
2i) „ José G i l . . . 
30 ,, Víctor Oms 
. . . . Idem. 
. . . . Wampoa. 
. . . . Idem. 
China. 
Pampanga. 
Idem. 
Bajiiindaii. 
Hado.'. 
Manila. 
Idem. 
Mamia 9 de Enero de ISíSk—Jíl Adminiatiudor generfl, Se 
b a s t í a n de H a z a ñ o a . 3 
C o n t i n ú a la stiscripcion i/e donativos p a r a perpetuar la 
memoria de la c a m p a ñ a de A f r i c a . 
Los Señores Gefet y Oj iadles de l a A ministracion gene-
r a l de Aduanas . 
Pesos. Cent. Pesos. Cénf 
Suma anterior. . . . „ „ 
Sr . Admin i s t r ador general, D . A n t o -
nio E m i q u e z 3 
S r . Contador de i d . , D . An ton io V u -
lenzuela ñ 
- r . Oficial í » D. Juan O . R y a n . 1 
S r . i d . 2 . 0 , D . Reau A . H o r t i z . I 
S r . i d . 3 . 0 , D . Mar iano G o n z á l e z . 1 
Sr . i d . 4 . ° , I ) . M a n u e l A l v a r e z . . , , 50 
Sr, i d . 5 . 0 , 1). Estanislao del Han. ., 50 
Almaceaero de Oonsumo, D . J o s é de 
la Cavada I 
Vis ta 1 . ° , D . J o s é Banosa 2 
I d e m , 2 . ° , D . Beni to C a n e n o . . . 1 
I d e m , 3 . ° , D . Anton io ( ¡ i m e n e z . . I 
A u x i l i a r 1. 0 ' le vista, D . .1 aquin 
Gamboa 50 
Idc!. . 2 o de M . , D o n G e r ó n i m o 
S. Pedro 50 
Almacene1 o de D e p ó s i t o D . Juan 
A . Sna>ez 50 
Interventor de i L , D . Pedro Infante . 50 
A y u d a n t e de A l m a c é n D . M a ' c e i i n o 
G a i c í a B e dugo 50 
Oficia l 1 . ° in te i ino del D e p ó s i t o . 
D . Luis Pr ie to 60 
I d e m 2 . c 1. 0 de i d . , i ) . ,1. :-t 
Q . Rodrigucz 50 
I d e m 2 . ° 2. c de i d . , D . í l e r m ó -
genes C. is tobal I 
D . Manuel Ortega 1 
D . .laan Blan o 1 ,, 
393 60 
,1 (I 
Su ni', 
18 50 
414 00 
VI . . . r , I» 8 d u E a o r o d « I g S - í . - J o s é M . Soler. / o s é 
J . de Jnckatisti. 
E S C R I B A N I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
De orden du l Sr. Juez de Hacienda, se servirá presen-
tarse á la mayor brered ' d en la Escribania del que suscribe, 
sita en la calle de San Jacin to nu in . 53, D . Mar iano 
R e n i l o Zaraza, pura lifi»erle saber una proTidencia que 
le concierne. 
E s c r i b a n í a d<3 Haeiend i de Mani ' - i 9 de E ' i e i o <lc 
1863 .— ÍVa j i c t seo Royent . 
Se anuncia al púb l i co que el dia 24 del actual, a 
las diez en punto de su m a ñ a n a , se s aca rá i subasta 
de ó r d e n del Sr. Juez de Hac ienda , en la Eseribanla 
del que suscriba, sita en la cd l e de S«h Jacinto n í in i . oS, 
los l ib ios que aun quedan por vendeV como propios 
del finado D . M a r i a n o A r r i e t t i . 
Pesos. Rs. Ctoe. 
Pr imeramente . B n t o r h de las penas y de 
las recompensas, dos tomos en cuar to 
rúst ica i >' » 
V i d a de Fenelon en f r a n c é s , un tomo 
octavo » 4 » 
L a Iglesia T r i u n f a n t e de los errores del 
sití 0) ''08 'omos cuarto pasta. . . . » 4 » 
W i d i i N isonis un tomo en ma l estado. . '> I 10 
Esplicacion del l ib ro 4 . 0 y 5 . ° de la 
g r a m á t i c a « I 6 
W i s i m a n . dos tomos en un v o l í u n e n en 
cuarto pista.- k I -"J >? 
Los (]ue quieran mostrarse licitadores de a lguno ó a l g u -
nos de ellos, p o d r á n concurr i r en el dia, hora y lugar 
arriba designados. 
K s r r i b . n i a de H x d e n d a de Man i l a 9 do Enero de 
1863 Francisco Rogent 3 
Secrelaría de la Junta de Reales Almonedas de Manila 
Por decreto de! Sr, Intendente general, se avisa al 
púb l ico , que el dia 20 del actual , á las doce de su ma-
ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á en los 
estrados de la Intendencia general, se s a c a r á á su-
basta la a d q u i s i c i ó n de 19792 piezas de sabuian que se 
necesitan para la correspondiente cmbol lu ra de tercios-
de tabaco que se remesan á la PeuinsuU, b ' j o el t ipo 
en p rogres ión descendente de treinta y siete cuatro oc-
tavos c é n t i m o s de peso por cada pieza, con sujeccion al 
pliego de comii i iones que se i n s e r t a r á n en los n ú m e r o s 
subsiguientes, cuyo or ig in . i l desde esta fecha e s t á de 
manifiesto en ia E s c r i b a n í » de Hacienda, situada en 
la Ca l l a de S i n J i . m i t o nú n . 53. Los que gusten prestar 
este servicio, presenraran sns proposiciones en pliegos 
cerrados en el dia , hora y lugar arriba designados, en 
papel del sello tercero, m a r c á n d o s e la cantidad e n letra 
y en guarismo, sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 9 de E n e r o de 1 8 6 3 — F r a n c i s c o Rogent. 3 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Por decieto del Sr. In tendente genera!, se nvisa 
al p á b ü c o que el dia 20 del actual , á las doce de su m a -
ñ a n a , ¡ a n t e la epresada Jun ta que se r e u n i r á en los estra-
dos de la In tendencia general, se sacari á subasta la ad-
quis ic ión de quinientos m i l bejucos p- r t idos que se nece-
sitan para el empaque del tabaco que se remesa á la 
P e n í n s u l a , bajo el t ipo en p rog re s ión descendente de 
tres y seis octavos c é n t i m o s de peso por cada veinte be-
jucos, y con sujeccion al pl iego de tondicinnes que se 
i n s e r t a r á n en los n ú m e r o s subsiguientes, i-nyo or ig ina l 
desde esta fecha e s t á de manifiesto en la E s c r i b - m í a de 
Hac i enda , situada en la calle de S. Jacinto n ú m . 53 . L o » 
que gusten prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus | roposi-
ciones en pliegos cerrados, en el dia , hora y l u g ' r arr iba 
designados, en papel del sello tercero, m a r c á n d o s e la can-
t idad en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles, 
M a n i l a 9 de Enero de 1 8 6 3 . — j F V a n m c i Rogent . 3 
Por decrelo del Sr. Inlendenlc gpncral, se ?.visa al p ú -
blico que el dia 10 de Enero p r ó x i m o , k las doce de «n 
m a ñ a n a , a, te la espresadi Juula que se reunir:) pn los 
eslrados de la Intendencia general , se sücark á sub gla el 
geivicio de c o n d u c c i ó n á los almacenos generales de la 
Renla, del tabaco que se coseche en las co'e ciones de 
Cagaysn y la Isabela en los años de 1862 , 1863 y 1864 , 
bajo el t ipo en pro-resion desee dente de sesei.ta y nueve 
c é n t i m o s de peso por l íe te de cada quinta l y ciecuenta 
ce.dimos | o r cada fardo de coieccion, á cuvos precios 
hay presont da p ropos ic ión , y con sujeccion al ji^ego de 
condiciones, que desde esta fechit está de manifiesto en 
la E s c r i b a n í a de Hacienda, sita en la calle de S. Jacintn 
n ú m . 5 3 , y el cual fué pnblieado en la Gacela de esta ca-
pital n ú m . 357 c o r r e í p o n d l e n t e ai d ia 11 de Noviembre 
ú l t i m o . Los sujetos que quieran presentar sus proposic o ;es 
lo ver i f icarán el dia y hora a r r iba s eñahu los , eslendidas 
en papel del sello tercero, con arreglo al modelo inserto 
ni final del pliego, e s p r e s á u d o s e la cantidad en letra v e n 
guar ismo, sin cuvos requisitos no s e r á n admisibles. 
Mani la 19 de Diciembre de 1862.. =F . Rogenl. ü 
.SeciTtiiria de la .Imita d« /liinoiiedaK 
DE LA ADMINISTHACION LOCAL. 
Por d ispos ic ión del Sr . D i rec to r de la A d m i n i s t r u -
r i o n Local , se s aca rá á públ ica subasta, p'ira su rem.ite en 
el mejor postor, el arriendo de carreras de cab illos de 
la provincia de la Pampunga, bajo el t ipo t n progre-
sión ascendente de ciento veintiiwieve pesos en el t r i e -
nio, 6 sean cuarenta y tres pesos anuales, con su-
jecc ion al pliego de condiciones que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . E l neto del remate t e n d r á lugar ante la 
Junta de Almonedas de la raisma A d m i n i s t r a c i ó n , en la 
casa que ocupa, calle de palacio n ú m . 29 , á las diez 
de la m a ñ a n a del dia 28 de Enero d«l a ñ o p r ó e s i m o 
venidero. Los que quieran hacer proposiciones las pre-
s e n t a r á n por escrito en la forma acostumbarda con la 
g a r a n t í a correspondiente, eslendida en papel del sello 3.°, 
en el dia , hora y lugar arriba designados para su re-
m a t e — M a n i l a 2 9 de Dic iembre de \8(>-2. — Ja ime P u -
j a des. 
DIREC'ION ui ; M AOMINISTIÍACION \.OCK\, - -P l i ego de 
condiciones p a r a el arr iendo del n r b i l r i o de c i ñ eras 
de caballos, mandada establecer en I r p ruv inc ia de 
la Pampangu p w Superior decreto de 12 de Jun io 
de 1 8 6 1 . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i -
t r io arriba espresado, b^jo el t ipo de 129 pesos en el 
t r ien io , ó sean cuarenta y tres pesos anuales. 
2 . a L 'S proposiciones se h a r á n en pliego cerrado 
con arreglo nl modelo adjunto, espresmdo en letra y 
n ú m e r o bi cantidad ofrecida. A la p r e s e n t a c i ó n del pliego 
d e b e r á a c o m p a ñ a r s e precisamente por separado el do-
cumento de. d e p ó s i t o en el B m c o F i l i p i n o 6 en 1 . caja 
de la A d m i n i s t r a c i ó n deposi t i r ia de provinc ia , respec-
tivamento de la cantidad de seis pesos cu i r en l - i y cinco 
c é n t i m o s , sin cuyos requisitos no s e r á vá l ida la ¡ 'ropo-
sicion. 
3 . » Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
proposiciones ig i i f les con U mayor vent- j £ se « b r i r i 
l ic i tación verbal entre los mitores de las mismas du -
rante diez minutos, transcurridos los c u a l c , se h i r á la 
a d j u d i c a c i ó n al mejor postor. Kn el caso de no querer 
los postores pujar verbalmente sus pes tuns , se h a r á la 
ad jud icac ión al autor del plioya que tenga el n ú m e r o 
ord ina l menor . 
1.» Con nraglo el art, 8 ' de U s J n s t r u c c í o o e s apro-
badas por S. M . en Rea! ó r d e n do S5 de Agosto de 
1853, sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abolidas las me-
joras del diezmo, medi i diezmo, cuartas y cuantas 
por este ó r d e n tiendan á turbar la l eg í t ima adqu is ic ión 
de una contrata con evidente perjuicio de los intereses 
y conveniencia del Estado, 
5. a Los documentos de i lcpósi lo se d e v o l v e r á n ter-
mináoa la subasta á sus d u e ñ o s , á eseepeion del cor-
respondiente á la propos ic ión admit ida, el cmil se eu-
dos.irá en el acto por el postor á favor de la A d m i -
n is t rac ión L o c a l . 
6. " E l rematante d e b e r á prestar en el l é r m i n o de 
d i i z diaa de adjudicado el remate, la fi mza o r r e s p o n 
•ó — 
. nle cUy„ valor sea igunl al de un «lie/, por ciento 
Vatriemlo, a satisficciou de U D i r e c c i ó n de A d i u i -
""stracion L o c ^ l , cuando so consti tuya en M m i l a , 6 
( / ' i Gef"! de I * p t o v i n t l n cuando I') sea en e-ta. Cuando 
finizi» confisca en fi'icaü, c« t t s li to da ser reconocidas 
11 M m i ' a l,',r 0' Arqu i t ec to del Superior Gobierno, 
6 ' t radM •Pl e9or'tl,r!'s en c' "fi '! 'o de liipoiecrtB, y 
l á t a n l e "d«* |)or ^re"i- Asesor de Gobierno y Fis-
de U ^e '1 ' A u d i e o r i n . E n provincia , el Gefe de 
clli,Jarii, bajo su re^pon-iabilidad, de (jue 1 is ñ ¡cas 
6 TMIIZ 'S llenen su objeto. Sin estos raqui-sitos no ser-n 
, ,,l¡,s por la D i r ecc ión del mmo. E i manera nf-
n i i i serán admitidas como fiinzi las fincas de tabla, 
^ |,s (|e cafiaxy n ip* . 
7 i Toda duda que pueda suscitarse en el neto del 
Mínate, *e reso lverá por lo que prevenga al efecto la 
ins t rucción de 27 de Febrero do 1852. 
E n el l é r t n i o o de cinco dus , d e s p u é s que se 
Real 
hubicri! n o t i f i c a d o al contratista ser admisible la fiaBSa 
pre.-entad-i, d e b e r á otorgar la corespondicnie escritura «le 
obligación, consii iuyendo la BawM estipulada y con reoun-
ciaciou de las leyes en su f . v o r , p ira en e¡ i:aso de tener 
que p r o c e d e r contra é l ; mas si se resistiese á b icerse cargo 
(Iel servicio, 6 se nega<e ú cstender I . escritura, que-
d a r á sujeto á lo que previene el art iculo 5. s de In Re d 
instrucción de subastas de 27 de Febrero de 1852, que 
• I» letra es como sigue.—Cuan lo el rematante no 
eatiiplleM las condiciones que deba llenar para el otor-
gíiinicnto de la escritura, 6 impidiere que esta tenga 
efect" en el t é i m i n o que se sefule, se t e n d r á por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo m n a t a i i l c . 
Los e fec tos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . = • Pr imero Que 
se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pa . 
gandí) el primer MinatMita la diferencia del I . * '•! 
2 . c —Si- i íundo. Q u e satisfaga tambieo nquel los per-
juicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
d i l i e m ¿ i 6 . Porii ¿ a b r i r estas responsabilidades, se le 
retendrá «ie iupre la g a r a n t í a de la subasta, y aun po-
drán secues t rárse le bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella uo idcanzise. N o p r e s e n t á n d o s e 
preposición admisible p a n el nuevo r e m i t e , se h a r á 
el servi- io por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio 
d d primer rematante. Una ves otorgada la escritura, se 
devolverá al contratista el documento de d e p ó s i t o , á no 
ser que este forme parte de la fimza. 
9. " L i cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se a b o n a r á precisamente en plata ú oro me-
nudo y por tercios de a ñ o anticipados. En el caso de 
iueumplimienlo de este ar t iculo, el contratista p e r d e r á 
U fiaii/.a, e n t e n d i é n d o s e su incumpl tmiento transcurridos 
os pi imerns quince di is en que debe hicerse el p igo 
adelantado del tercio, abonando su importe la fiíiiza y 
debiendo ser repuesta, si fuese en m e t á l i c o , en el i m -
prorogable t é r m i n o de dos meses, y de no serlo, se 
rescindirá el conirato bajo las bases establecidas en la 
regla 5 a de la Real i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero 
do 1852, ya citada en la c o n d i c i ó n 8.» 
10. N o se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta quo 
no recaiga la apiobacion del Excrao. 8r . Superinten-
dente del ramo. 
' 1 1 . E l contratista uo p o d r á e x i g i r mayores dere-
chos que los que á cont inuar ion se marcan, bajo la 
mulla de diez pesos, que se le e x i g i r á n en el papel 
competenle por el Gefe de la provincia. L i primera 
veT; (pie el contratista falte á esta c o n d i c i ó n , p a g a r á 
los diez pesos de multa , la segunda falla d e b a r á ser 
castigada coa ciento y la tercera con la rescis ión del 
contrato, b . j o su responsabilidad y con arreglo i lo 
prevenido en el ar t iculo 5. c de U Real i n s t r u c c i ó n de 
iabaataa y a citada 
12. E l ascnlista c o b r a r á uri cu i r t i l l o por cada per-
sona, y medio r e d por cada caballo que entre en el 
hipódromo 6 lugar determinado para las carreras. 
I:J. Por cada carrera, c o b r a r á el usentist i dos pesos, 
sea grande ó p e q u e ñ a la puesta. 
14. Se pre f i j in dos carreras de caballos en cada mes, 
6 veinticuatro a l a ñ o en dias jueves que no sean de 
gallera, en cuyo caso p o d r á sustituirse el dia siguiente. 
15. Las carreras de cabal'os se ver i f icarán en un 
n i » inmediato á la pobacion, para que la justicia pueda 
vijilar el buen ú r d e u , y este s e r á el que designe el Gefe 
de la provincia. 
'6. N o p o d r á tener lugar | i carrera en otros punios 
que en los designados por el Gefe de la provincia, s e g ú n 
se previene en l t cond ic ión anterior. 
\ % N i n g ú n otro que el conlratisla p o d r á ab r i r 
carrer.s púb l i cas de caballos, pues solo este tiene de -
recho i hacerlo en los dias sen l . d o * en la condic ión 14. 
u . : ^ ^ Mrre|idatario tiene facultad de perseguir todas 
fn CarrLr's l'c cabal l is i lmdes t inas que se verifiquen 
J?,.1"**' y dÍ ' '8 lief,mitido*< y 'os que infringieren 
uno ' n e u r r i r á n en la multa de ocho pesos cada 
ah'm- ' i ^ Se "^'•'"' '«íi ^ P»Pe | eompetente; poro 
o n a m j o M i i e {„ l n i , a l | dc e|,, a, deiM„lci ,dl)rí rou 8(1jt.(.,.¡on 
c i r cu l í ' l ! '8|K",e el b " ' < l " d< 20 de A b n l de 1853, 
• o a todas las corporaciones y Gef-is de provincias , 
fírUu.T 1,0 l*B<,'ete P't 'ar |a mul ta , sufrirá un mes dc 
,9 !?" , i c s , i ^ « trabajos públ icos , 
calía los^e' Co"SR"llrán I .s gohern .dorci lo-:, carreras de 
•Uos <iue " ",r0S ' , i lS{ l "e 'o* señ lados ni fuera de los 
de las i (•*'" PrefiÍeo. d " " ' " porte al Alcalde mayor 
20." p., ;,ccl"nes-
90 ' - '" l i iwiim' ,ntf?t0 SC ei l ,e"( ler¿ ' pr incipiado desde que 
Gefe I " o , • eyl,,rr",l>',, , l 6rden e f ^ " por el 
ei1 perjuicio 'lo V"0-''' ^'>(i't ''•'••'-•ion en esle punto, s e r á 
inlorescs del contratista á menos que 
causas aje.ias á su voluntad, y b i s t a n k s á j u i c i o del 
Excmo. Sr. Superintendente del ramo, lo motivasen. 
2 1 . En vista de lo preceptuado en Real ó r d e n de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los propios 
y arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir esle con-
trato, si asi conviniese á sus intereses, previa la indem-
nizac ión que marcan las Leyes. 
2 2 . E l contralist i e< la persona legal y directa-
mente obligada. P o d r á subarrendar el arbi t r io , si así le 
conviniese, pero e n t e n d i é n lose que la A d m i n i s t r .cion no 
contrae compromiso alguno con los subarrend idore*, pues 
que lodos los perjuicios que por tal subarriendo resul-
ten al arbi t r io , s e r á responsable d i rcc la ' i ien te el contra-
t is ta . L o s subarrendadores quedan sujetos a! fuero co-
m ú n , porque su contrato es una ob l igac ión parueuT>r 
y de i n t e r é s pur unente privado. En el caso de (pie nom-
bre subarrendadores, d t r á cuenta al Gefe de la p rov in -
cia con una re lac ión nominal de ellos para sulicitar los 
respeciivos t í t u l o s 
2 3 . Sin perjuicio de obligarse á ta observancia de 
los b m d o s , queda sujeto el contratista á las disposi-
ciones de policía que le comunique la autor idad, s iem-
pre que no e s t é n en contrav •ncion con las c l á u s u l is de 
esle eonirato, en cuyo caso podrá representar en forma 
leg >l lo que á su derecho convenga. 
24 . La autoridad de la provincia c u i d a r á dc dar 
á este pl iego de condiciones, toda la publicidad correspon-
diente, á fin de que nadie ulegua ignorancia. 
25 . Cu i lquier cues t ión que se suscite sobre c u m p l i -
miento de este contrato, se reso lverá pnr la via con-
,„ . . . . i . • T n i f i f n s i r t n ; ; . » tenciosa-administratiya. 
26. Los gastos de remate, los que se or ig inen en 
el o torgamiento de la escrilura y las copias y les l imo-
nios que sea necesario sacar, se rán de cuenta del re-
matante. 
2 7 . Con arreglo á la Real ó r d e n de focha 20 de 
Febrero del presente a ñ o , y decreto de c ú m p l a s e de 
2 8 de A b r i l del mismo, se lüi fijado el 5 p 2 del l i p -
que marca la cond ic ión 1 . ' para el d e p ó s i t o necesario 
para l ici tnr , y el 10 p § de lo que ascienda el arriendo 
para la fianza que garantice el contrato. 
2 8 . L i fianza se r á hipotecaria y de n ingt in modo 
personal, podiendo ser m e t á l i c o depositado en el Banco 
E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , cuando gea en Man i l a 
ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda públ ica de la p r p -
TÍIICÍH, cuando se otorgue en esta. 
29 . Se fijarán en todos los tribunales de los pue -
blos, que abrace esta contrata, copias exactas del pliego 
de condiciones que ha de servir p i r a abrir la l ici tación 
en el idioma de la provincia y en castellano. 
3 0 . Solo en los pueblos de B i c o l o r y M é j i c o , será 
donde h a b r á carreras de cab dio», como se ha venido 
observando desde el est iblectmiento de este a rb i t r io . 
Mani la .lo Setiembre do IB6-Í. —Fd Di rec tor , P a b l o 
O r t i g a y Rey . 
M O D K L O D É P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de . . . ofrece tomar á su 
cargo el arriendo del arbi t r io de carreras de caballos de la 
provincia de la P .mpanga por la c m l i d a d de ) 
con entera snjeccion al pliego de condiciones, del que 
me he enterado en la Secretaria de la Junta de A l -
monedas, s e g ú n el anuncio inserto en la OaeHa n ú m . 
A c o m p a ñ a por separado el docunicnlo que acredita 
el d e p ó s i i o de la cant idad de 6 D& 45 c é n t i m o s . 
Focha y firmn. 
Es copia, Jayme P V ^ M i M 0 
Por ilisposi '.ion del >r. Direclor de la Aduí i i i i s l r sc ion Lo-
ca l , se s a c a r á á púb l i ca subwla , para su remate en el mejor 
I 'Wlo r , el arnendo de mercado pub l i o del pnebui de 
Hanguet de la provincia de A b r a , bajo el l i p o e i progre-
sión ascondenle de ciento t reinta y ocho pesos anuales, 
y por un t r i en io , con sujeccion al pliego de condiciones que 
se inser t t á c o n t i n u a c i ó n . 11 acto del l ema lc t e n d r á l i u a r 
auto la Junta de Almonedas de la misma Aduiinislracinn, 
en la casa que ocupa, c d l e de P a h c i } n ú m . 29, á las diez 
de la m a ñ a n a del dia 28 de Enero del a ñ o p róes imo venidero. 
Lon que quieran hacer proposiciones, las p r e s e n t a r á n por 
escrito en la forma ^coslumbrad i con b gi ira d í i correspon-
diente, o f end ida en papel gclln tercero, en oí dia, hora y 
lugar arriba d>>8Í^nadn-< para su r -ma te . MHUII t 29 de D i -
ciembre de 1862. Jaime Pujades. 
DIRECCIÓN GKNERAL BE L * ADMINISTRACIÓN LOCAI..—Pliego 
de condicionei p a r a r ¡ a r r iendo de l a rb i t r io de mercados 
púb l i co» , a p m b a d t por la Junta Direct iva de A d m i n i s -
l i a c i o n L o c a l en 24 de Noviembre de 1 8 6 1 y Super io r 
decreto de 5 de Enero de 4 8 6 2 . 
1.» Se an leuda con arreglo á l i condic ión segunda 
de las especiales del pliego el mercado que en el la es-
presa. 
i.:< Las pr iposiciones se ha rán en p l ie .o cerrado con 
a n e c i o al mo lelo adjunto, espresindo en letra y n ú m e r o 
la c« t i d d obveida. A la presenl cion del pliego d e b e r á 
acom a ñ a r s e el documento de depósi to Bb el Banco Filipii>o, 
ó t-n la caja de la Aduiinis t racion depositario do provincia 
resp! ;liv m í e n l e de la canlidad de .$ 2 0 ' 7 0 sin cuyos r e -
quisitos no será vá l ida la proposicioi). 
3.:' Si al abrirse los pliegos resullarcn dos ó mas 
pi o| iglclones igu des, con la mayor ventaja, se a b r i r á 
íi lita ion verbal enlre los autores de bis mismas, d u n n e 
dis?. mimilos , I r ing ru r r idos los cuales, s e h a r á la adju-
d i . í a i ion al mejor postor. E:i caso de no qaerer los 
p)sl.>ies puj i verbal nente sus pastura-, se liara la 
aiju> icacion a i aulor del plie-o que t e . i g i el n ú m e r o 
o i d i n a l mas bajo. 
i . C o i f i i reglo al ar t iculo «. dé Ins instrucciones 
a, roladas por S. M- efi Real órden de i - i de Agosto 
d - 1858, sobie contratos públ icos , quedan abolidas 
i i i j o - ;is del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuanta,* 
p M ,'ste nrdei, tiendan a turnar U legitima adquisi ion 
d1 u n í c o n l r a l i c o i evide.de perjuicio de los i u t en 
y OMiVe i encia del Estado. 
5- Los du umeulos de depés i t e ge d e v o l v e r á n , l e r j 
ra i n d i la sub ista, á sus d u e ñ o s , á escepcion del c o r r e i f 
p u i otile á la proposic ión admi t ida , ei cual se endosar 
t " i el acto, por - i l postor, á favorde la Vdmiuislr . icioa Loca ' , 
(}•'•' El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o ( 
diez d í a s , de adjudicado el remate, la lianza corresp' 
d ia . te , cuyo valor sea i g u d al de un 10 p § del a r n 
á lalisfaccion ue la Direcciou de la A d m i n i s t r i c i o n Lo 
c jao lo se conutiluva en M i i i l a , ó del Gefe de la provine 
cuai du o sea cu esta. Guando la fimza consista en fiuci 
esta» han du ser reconocidas en Manda por el arquilecto iu . 
Supi riur Gobieino, registradas sus escriturasen el nti io de 
hipotecas y ba^lanleailas por los S í e s . Asesor d e í j o b i e n i ñ y 
F i ' C d de la l leai Audiencia. En provincias el Gefe de e l las ' 
cuidara bajo gi. responsabilidad de que las fincas en lianza 
Uenei' su objeto, s in est-s requisitos no s e r á n aceptadas por 
U Dirección del ramo. En manera alguna s e r á n admi idas, 
enm lianz la^. finc.-s de tabla , ni l -g de c ña y ñ ipa . 
7 . ' Toda dada que pueda suscitarae eu el 
r e m i t e , se r e so lve rá por l o q u e prevenga al e fec t í a» 
uisti iccion de 27 de- Fctirero de 1852. 
8. ' En el t é r m i n o de cinco d ia - , después q i ' ^ " 
b i e r i nol i i ic do al contratista ger admigble la ti 
gc i i t u l a , d e b e r á oto gar la correspondiente os*''— 
ODll ac ión , constituyendo la lianz i estipulada, v'; " 
nnni lacioo de las Leyes en su favor, para en P^CMZ/ 
te leí que proceder con Ir. , é l ; mas si so resisne--^ , -A ^ 
cers j cargo del gervicio, ó se ne. age á eslender í/V 
c r i t i ' i a , q u e d a r á gujelo á lo que previene el a r l Oui-
de I lleal In s t rucc ión de subastag do. 27 de F e b r c n '<n 
185 Í, q ie á la letra eg como S'gue: «Gu indo el , J i i j 
l i n t ; no cumpliese l i s condii i i t es que deba l lc i i ar pa J,.-^  
o l i rgamien to de la escri tura, ó impidiere que esta i ,, <\ 
eL'cl i e.i el t é r m i n o que se geña le , se t e n d r á poi 
ci idi lo ol co i l ra io á perjuicio del mismo remata' I r ' 
efscUw de esta r ec l amac ión s e r á n . — I . 3 Que se*^!. ' 
nuev i remate b jo iguales condiciones, pagai • 
m.-r rematante la diferencia del 1 . ° a'¡j'-í"" 
gun lo . Que s t isf ga tainbj^p aquel los pr1 . i 
t inbii re recibido el Eslado por la demora d** 
Para c u b r i r estas responsabilidades, se le reb 
prc U karAiuia de la sub.ista y auu pod 
t n r s ' l e bienes hagla cubr i r las responsabilidades ] . . 
si ap lella no alc .nzage. Nn p reseu tándoge propraic 
m<sible { « r a el nuevo remate, se h a r á el servil-:' 
cuenta de la Adminis t r cion á perjuicio del pr ime» 
t a i i t * . Una vez otorgada la escri tura se d e v o l v e r á a l ^ 
tista el documento de ibipÓBllo, á no ser que. esle 
pa i l - de la fíanza.v 
' La cantidad en quese remaie y aprucb 
se a b o n a r á precia 'menle eu plata, ú oro me 
pi i tercios de a ñ o anticipados. En el caso de 
pl imienlo de este ar t iculo , el contratista p e r d e r á 1 
en l . ' nd iéndose gu incumpl imien to transcurrido-- lo 
m i is quince dias en que debe hacerse el pago 
l a n l n i o del tercio, abonando su importe U n a i i n , v 
biem o ser repaesl.i, si fuese en m e t á l i c o , en el impror 
gsl-lf l é r m i io de dos meses, y de no serlo, ge resci' 
d i r á el con t r - to bajo lag bages eslablecidas eu la re¿ 
5 (<e la Real in s t rucc ión de 27 de Febrero de 18? 
ya citada en la condic ión 8 . ' . 
10 . No ge e n t e n d e r á válida el contrato hasta quf| 
re -.a ga U a p r o b a c i ó n del Escmo. Sr. ^uper in le i 
del ramo. 
11 . El contratista no podrá exigir mayores d n 
que los marcadog en la tai i f - i que se u n i r á ak égte 
g •, I ajo la mul ta de diez pesog, que se le exigirá 
p t p » compeU :e por el (iefe de la provincia. ! 
raer vez que el cfoMratiata falle á esta cond ic ión , r 
g.-rá los diez pegos de mu l l a . La segunda f i l i a , d e b é M 
0 silgada con cien pesos y la tercera con la resc 
d -i contrato, bajo su responsabilidad, y con ar' 
á lo preve.iido en el a r l o." de l i Real ins t rucc ión d e . ^ 
bastas ya citada. 
1 i . Se prohibe establecer en las calles de los i 
blos tiendas de ninguna especie, debiendo si lu rse . J t 
9 1 las p azas, mercados ó parajes destinados ;-.l efect ú>^3 
«I «lefe de la provioc i i , siendo o'.iligacion del co ir^tiíft i 
c > : t r u i r aquetl. s de los ma 'e r i í i l e s que considere co. ( 
venientes para po er á cubierto del sol y el agua ^ 
ven ledores, teniendo facultades para cobr. r derech. H 
cualquier ptie-lo qtte por cagnalidad ó raalici-t se giiúe 
í i c i a de los sitios marc dos. Ouedan e-enlas del pago 'as 
l i e i das ó puestos si lu .dos dentro de las casas y las tiendas 
ed i l cad g de exprofeso al construirse el men ado. 
13 . La autoridad de la provi cia , los gobernad rc i l los 
y mins l ros de j t i s l i c a de los pueblos, h a r á n respetar 
al asenl is l i como representante de la Admi istracion, 
p r e s t ándo le cuantos ausilins pueda necesil r ¡lata h cer 
efectiva la cobranza del impuesto, faci l i tándole el pr imero 
una copia de esta.- condici mes. 
14. Nadie l o d i á d i r en alquiler tfcndas ó cobertizos 
ni lapaucos mas qip- < l aaen'iist i e ; el ¡ arage en que se 
h d l e n si lu idos, á no ser los d u e ñ o s de las casas que 
quieran a lqui lar a guna parte d f ellas, ó alguna otra que 
pertenezca :i Cor. or clones ó C o f r a d í a s . 
1 5 . - e r á de. su eb igacion tener siempre los m e r c -
dos lerrap e ados con horn i i ou p ira ev i l i r el f.in o en 
tiempo de l l u v i i?. 
1(5. E l mercado se t e n d r á en los dias de costumbre 
en cad i pueblo, sin perjuicio de que el contratista co-
bre los derechos por los que diar iamente co curran 4 
los mismos, au-i cuando no sean dias de mercado. 
' < 7 . Si el c o n l r i l i i l a diere l imar á impos ic ión de m n ! -
tas, y t e las si i isfaciore á las veint icaat ro horas de ser 
reqapr i i io , se c o b r a r i n de la fianza. 
1 8 . El co'.itrnto se e n t p n i l e r á p r i i c i i ' l 'do d^sde qoe 
«e comunique al conlrali.sla la ó r d e n al ('fpctn por el gefe 
d e I» nrovincia. Toda d i l ac ión en esle p u n i ó g'-rá en 
perjuicio fe los intereses del arrendador, á menos que cau-
sas agenas á sa vo lun tad , y bastan tes á ju ic io del Escmo. 
S r . Superinlende le d d ramo, lo motiv igen. 
¡ 19 . En vis a de lo preceptuado en Real orden de 
18 de O d u b r e de 1858, los representantes de los propios y 
p i l i l o s se reservan el derecho de resci d i r este contrato si 
r í e s co finiese á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
^ue marcan las leyes. 
Í 2 0 . E l contratista es la persona legal y directamente 
; pliv-ada. Podra subarrendar el a r b i t r i o , si así le convi-
niese, pero e le diéndose que h Atfmiílislr eion no c « b -
taffi eomprnmiso alguno con los subarrendadores, pues que 
¡B ie joaos lo- perjuicios q « e por t i l subarrieniln resulten al 
I r b i l r i d , s e r á responsable direclamenle el co t ral i>ta . I.os 
subarreiidaiinres queilan sujetos al fuero c o m ú n , porque 
su contrato os una ob l igac ión part icular y de iu ie rós p u -
l i m e n t e privado. En el caso de que nombre sub. i r ren-
/teres d a r é cuenta a l Gefe de la provincia con una re la -
m o , n/^mi al de ellos para s o l i c ü a r los respectivos t í t u l o s . 
rKj >,iii perjuicio de obligarse á la observancia de 
l . ' i d o s , nueda sujeto el contratista á l i s disposiciones 
ía y ó r n a l o púb l i co que le comunique l i aulo-
•Hempre i|ue no es tén en conl ravoucio í i con las 
| de este contrato, en cuyo caso p o d r á representar 
le* al lo que á su derecho convengi . 
Ja autoridad de la provincia c u i d a r á de dar á 
ego de condiciones, y tarifa á él uní la, toda la 
lad correspondiente, á fin de que nadie alegue 
rS^cia. 
Cu I q u i e r i cues t ión que se suscite sobre c n n i p l i -
o de este c o i l r a t o se r e s o l v e r á por la Tia conten-
-adminis l ra t iva . ! 
nila 25 de Setiembre de 186-2. - E l Di rec tor , F . Oríiga 
MCIONES ESPECIALES DE ESTE CONTRVTO. 
& gastos de remate y los que se originen en el 
cj.lo de la escritu.:. ' , y 1 .s copias y testimmdos que 
mar iog Sacar, serkn de cuenta" del r em ta te. 
dias 1 morcado púb l i co del pueblo de B ' t g u e t d e j a 
labia- de Abra , se arrienda por el l é r m i ; o de t res 
pi.ajo el t ipo de ciento treinta y acho uesos anuales. 
4 Co i arreglo h la Real ó rden de fecha 20 de Febrero 
.resei lo a ñ o y decreto de c ú m p l a s e jde 28 de A b r í del 
r | , fijando el 5 p § del t ipo que marca en la con-
; / anter ior para el d e p ó s i t o necesario para l ic i ta r , 
J O p , § de lo que ascienda el arriendo para la f ianz i 
" ^ ¿ t ' e e' contrato. 
K a fianza sera hipotecaria y de n i n g m modo per-
^íudiei do ser m e t á l i c o en el Banco E s p a ñ o l F i l ip ino 
Sel I I , cuando sea en Mani la , ó en lv A d m i istracion 
íci^ 'nda públ ica de la provincia , cuando se otorgue 
a ^ j ; fijarán en todos lo» I r ibundes de. los pueblos 
i p rov inc ia , copias evadas del pliego de condiciones 
l íífa que han de servir p ; ra abr i r la l ici tación en los 
ornas caslellaoo y del p a í s . — F e c h a u t r e t r o . — O r t i g a 
/ Rey. 
T a r i f a de derechos. 
iu de d o ñ a M a r í a Verzosa. por lu ilereclia formu es-
quina á la calle de S. J>isé que conduce á Recoletos, 
haciendo frente, cxl le de Palacio en medio, en parte con 
1 i Iglesia que fué de la eompanm y en parte con el 
nuevo cuar te l , btiju ( | t íp« en cantidad ascendente de 
d » c e m i l pesos; a d v i r t i é o d o s e que la finca reconoce 
los g r a v á m e n e s siguientes: 
Tres mil quinientos pesos de un censo i I 5 
p § anual . . ^ 3500 
Seis m i l quinientos pesos de una hipoteca al 
6 p 3 con la oondicion de que esta se ha d ¿ 
redu- ir n censo de uu 5 p g tan pronto como 
se r e ú n a n fundos de esta clase eu los de los 
acreedores 6 5 0 0 
£ 1 acto de subasM 6 l ic i tac ión d a r á pr inc ip io á las 
lloco del referiao día 9 de Febrero, r e m a t á n d o s e la 
finca en el mejor postor á las dos en pumo de la tarde. 
Cualquiera persona que ^usle puede pasar á todas las horas 
del d ía á ver y reconocer ¡a finca p T a su satisfac-
c i ó n , en la inteligencia que tumbien su a d m i t i r á n desde 
esta fecha en el oficio de m i cargo proposiciones par-
ticulares, las que si satisfaciesen s u s p e n d e r í a n el acto 
de la almoneda. 
As imismo se v e n d e r á de doce á dos de la tarde 
d í l día siguiente 10 de Febrero todo el movi l i a r io de 
la misma casa, cuyo i n v e n t a r í o y HVK|UO se halla desde 
hoy eu dicha m i E s c r i b a n í a para que puedan los que 
gusten enterarse de é l , y sobre el cual , en total idad 
t a m b i é n se admi ten desde luego proposiciones. 
T o d o lo que se hace s^ber «I púb l i co por m i d i ó d e l 
presente para su conocimie i i to . 
M a n i l a 7 de Enero de 1863 .—Mar iano S a l ó . 0 
iJnos ra 
z E l asentista cobrará por cada puesto de, ver-
is, f ru í s, buyo, bon^a, etc. un cu, : r lo , cuando el 
:>r de I i ir, o re ¡ inda no esceda de un prso. 
Por c d puesto de arroz que no llegue á medio 
¡n, e r r a r á t a m b i é n un cuar to , aumentándos ' . ' un 
í t to por cada medio c .van hasta el n ú i v o r o de d '% ca-
I * . y pjis ndo de este c o b r a r á cuatro t ua r t o s . 
_ 5 Por enda puesto de carne 6 pescado, cuyo valer 
'esceda de 3 pesos, c o b r a r á I r rg cuartos. 
L 0 Por cada puesto de g>.l linas ú otras aves 6 
'vos, c o b r a r á el asedis la u n cuar to , si el valor t o 
diere de un peso, a u m e n l a r d ó s e un m a r l o por cada 
b que tenga de mas valor la t i e n d i . 
Por los puestos de petates, bejucos, gnmbreros 
L as m e r c a n c í a s no comprendidas en esta tar i fa , co-
el cenlrati.-t i un cuarto, en la m sma propos ic ión 
la espresaihi en d a r t í c u l o an ler ior , pero sin que 
eda e ceder en n i n g ú n cago de un real por c da puesto 
« s e r á d m á x i m u m á que p o d r á l l e ; a r la cobranza. 
' i . 0 Por cuda puesto de rop;s ó q u i n c a l l e r í a , cuvo 
Nalor no esceda de vein 'e pesos, c o h r a i á seis cuartos; si 
llrsaso á t ro i i ta pesos, c o b r a r á diez cuartos, v asi suc-
«.osiv.emente hasta el real s e ñ a l a d o | or m á x i m u m á la 
cnhranabj—Manila fecha u t r e t r o . — O r t i g a y fíey. 
i ) , t i . "S. veciiio de N. ofrece toni . i r á su carfio el 
arriendo de) mercado p ú b l i c o del |)uoblo de Banxuet de 
ta provincia de A b r a , por la cantidad de pesos 
y. co i entera sujeccion al pliego de, condiciones, y t j i i f a 
publicada en el n ú m . de la Gacela. 
Acompaña por separado el documento que acredita el de-
pósito de veinte pegos y setenta « é n t i m o s . 
Fecha y F i rma .—Es copia, Jaime Pujades. 0 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R 3.a 
DE MANILA. 
A voluntad de su d u e ñ o se v e n d e r á en públ ica a l -
moneda en el oficio del que suscribe, c. l e de A n d a 
i ¿mi. 15 el d ía 9 de Febrero p r ó e s i m o entrante la 
hermosa casa n ú m . 1 9 de la calle de Palacio de esta 
Ciudad , que l inda por la izquierda de su entrada con 
D . Gaspar Domper y Sancho, A lca lde mayor p r imero 
p o r S. M . , Juez de p r i m e r a instancia de esta p r o v i n c i a 
de M a n i l a , y encargado de l a A l c a l d í a mayor tercer^ 
p o r enfermedad de su p rop ie t a r io . 
P o r el presente ci to, l lamo y emplazo «1 ausente 
S i lve r io R f i e l , ind io , nutural y vecino del pueblo de 
Pateros, soltero, de oficio b-mquero , de ed i d de veint icua-
tro a ñ o s , de estatura baja, cuerpo delgado, c ra oba l ida y 
flaca, y co|or moreno, para que en e' t é r m i n o de t reinta 
d í a ? , contados desde e*ta fecha, se presente en esta A l -
caldia ó MI las c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta provincia á 
contestar á los cargos que contra él resultan cu la causa 
n ú m . 1628 que se sigue de oficio sobre fuga, adver t ido 
qufl de hacerlo »sí le o i ié y g u a r d a r é jus t ic ia , y de lo 
contrario, s u s t a n c i a r é dicha CÍ.usa en su ausencia y r e -
b e l d í a hasta la defini t iva, « • t e n d i é n d o s e las ul ter iores d i -
ligencias con los estrados de Juzgado, á quienes nombro 
en rcpresenlacioii del m i s m o . 
Dado en Mani la á 7 de Enero de 1863 .—Gaspar 
Domper .— Por mandado de S. S r í a . , Ja ime Pujades. 3 
Z)(.n J u a n M u h t z A l v a r c z , Alca lde mayor por S. M 
(q . D . y . ) de esta p r o v i n c i a de Tayabas, Juez de 
p r i m e r a instancia de la misma. 
Por el presente ei to, l lamo y e m j l i z o por pr imero , 
segundo, tercero y ú l t i m o edicto y progon ¡\ V a l e n t í n 
Bae (a) Tarabong , de veintiocho a ñ o s de edad, casado, na-
tura l y vecino de B i t - n g a s , provincia del mismo nombre, 
de oficio sneador de vino, y L u c i a n o , yerno de uu nombrado 
Berna l tranquero de D . Celedonio de Mercado , vecino 
del pueblo de Rosario de la misma provincia , cuyo 
apel l ido y d e m á s circunstancias personales se ignoran, 
contra quienes procedo cr iminalmente en la causa n ú -
mero 4 7 2 por robo y heridas, para que dentro del 
t é r m i n o de treinta d í a s siguientes y que corren, se cuen-
tan ciesde hoy d ía de la fecha,, compnrezcan personal-
mente en este m i Juzgado ú eu la ' á r c e l públ ica de 
esta cabecera, donde se les d a r á copia de lo que con-
tra ellos resulta, á defenderse de los cargos que se les 
hacen; y si as) lo hicieren les oiré y g u a r d a r é justicia 
eu lo que la tuv ie ren , y no h a c i é n d o l o , s u s t a n c i a r é y 
d e t e r m i n a r é dicha causa en su ausencia y rebe ld ía , sin 
mas cit irles n i emplazarles hasta la sentencia definit iva 
inclusive, e n t e n d i é n d o s e los autos y d e m á s diligencias 
con los estrados de este Juzgado y les p a r a r á n los per-
juic ios á que haya lugar. 
D a d o en la Casa Real de Tayabas á 3 de Enero de 
i S ' ^ i . — J u a n M u ñ x z A l v á r e z . — P o r mandado del S e ñ o r 
Juez, Leandro Z . Leos. — El ias Q u e r u b í n . 3 
Po r providencia d e l Sr . Alcalde mayor 2. c de Mani l a , 
y á solicitud de los interesados, se s aca rá a nueva su-
basta con la baja del tercio de su p r imi t i vo a v a l ú o y 
en los dias ocho, nueve y diez del actualj una cusa 
de tabla y ñ i p a con cerca de piedra plantada en so-
lar propio s e ñ a l a d a con el n ú m , 259 , sita en el arrabal 
de T o n d o que linda por su frente, calle en medio, con 
lu casa parroquial de d icho arrabal, por la derecha 
con el solar de D o ñ a M a r g a r i t a Reymundo , por la i z -
quierda con la de Romualda Legagpi , y por su trasera con 
el de D . Gregor io Cordero, advir t iendo que en los dos 
pr imeros so a d m i t i r á n las proposiciones y mejoras, y 
en el ú l t i m o se ver i f icará el remate en el mejor postor. 
Oficio de m i cargo á i de E n e r o de 1 8 6 3 . — P e d r o M . 
C o n t w y i . 0 
Provincia de Capiyaii. 
Novedades desde e l d i a 26 de Dic iembre a l de la /echa . 
•Salud públiC'i = • i x ü m ]o% CHBO* de T Í r a e l u B . 
Cosethai .—zii i ten los trasplantes del lahaeo y iiniiz. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
B U Q U E F . N T R A D O . 
f » l ia presentado i la vista rie Apar r i la uoleta General K n r i l e , DO 
ha podido e n l n r por <•] nial tiempo y falta de uguu en la barra. 
Tugaegarao 8 de Enero de I S ( i : l . — E l Alcalde mayor, Manue l i * 
A z c á r r i g a . 
Distrito de líensmet. 
Novedades desde el d i a 29 de D i c i c i e m b r e ú l t i m o , 
a l de la f e c h a . 
Sulud jmW/ ' c . i . - f i n novedad. 
Ciechas.—Se deaican eslos inRelc» á la preparac ión de fus nuerai 
i-ementi-ras de camote, nave y «lnunas raices a l iment ic ia» 
Benguet 5 de Enero de 1803. — B í á j de B a ñ o 
Distrito de Cebú. 
Novedades desde e l d i a 16 a l 2 2 de. Noviembre . 
Salud p ú b l i c a . —Continua la enfermedad de viruelna en el pueblo <!e 
S . Nico lás ; p .ro que de los atscados ninguno ha ftlleeido; 
Cosecha».—Se presentan de muy buen adpeclo los sembrados. 
Obrat p ú b ' i c a i —siguen trabajando la» tareas • e ñ a l a d a t á I"S p a ü s U l , 
Precios corrientes de los f r u t o s en la Ciudad . 
Abacá , 3 ps. U r s . pico; há la te , 10 ps. i d ; a z ú c a r , ' i ps. 2 real id . i 
a l g o d ó n , 10 ps. i d ; ca fé , 6 pa. "2 ra. cavan; m a l 7 , 7 r s . i d . ; «rroi , 
3 ps. I real i d . ; cacao, 34 p«. 3 r s . i d . ; aceiie, 2 ps. 4 reale, 
tinaja; cera, 4-'> ps. quinta l ; brea, 2 r». ehinanta: Bioftgni, j re t í 
ifanta; carey, 4 p » . cate; cnco», t i ps. 2 r » . n i i l lnr ; vejncoa, I real 
c iento . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o del puer to de C e b ú . 
Nov . B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia 10. De Cumiuu in , b e r g a n l i n - g o l e l » , Bel l i i A s t u r i n n a , con efecto» 
del pais . 
I d . 17 . De Manila, i d . i d . , S . J o i í Bnjo lano , r n lastre. 
I d . „ De i d . , ¡f.ileta; Lus i t i imi , en lastre y 7 pipas de T i n o . 
I d . , , l)e Zamboun^a beruantin-g'deia Jerez, en i d . 
I d . 19. De Maj ino í , i d . i d . , Í W ' « , con efectos del p a í s . 
I d . 2 l . I»cTaa ln la ra i i , i d . i d . C á r m e n , con I d . i d . 
I d . S i . Ue M a n i l a , i d . i d . . 3 / « t e a r o , en lastre. 
I d . „ De Davis, goleta, S. An ton io , con efectos del p o í s . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
I d . 17. Para Camiu'uin, polola Paz (a l P<7or, en lastre. 
I d , 1!). Para Cagayau, beraantin-iroleta, (?o'oBd/ÍJ»T, en i d . 
I d . „ Para Misami - , i d . i d . , 5 . Pedro M , ei. i d . 
I d . üO. Para Capiz, i d . i d . , Rafaela, en i d . 
I d . 2 1 . Para Misamie, i d i d - , F t ñ * Hojalntw, en 14. 
I d . „ Para Sanzat, i d . i d . , B r m c l i n d n , en i d . 
I d . 2 2 . Vara Manila, i d . i d , Cojuolne'iO", con efi-etos del p i i i . 
I d . „ Para Cami /u iu , i d . i d . , Ai/no Fel is , en lastre. 
Cebú 3 de Uiiiembre de 1 8 6 2 — J o s é D w z Qu i t i t onc 
Quinto distrito I * . y n . de ftlindanao. 
Novedades desde el. d i a 1 a l de la f e t h a . 
Salud públ ica . = * ' \ n nove ia<l. 
Obras /lúblicas — L o - pcl i- lus liau estado W a p M B » en reparar la 
iglesia. L - s presidarios eonlinuan en la descargii de! carbón para I» 
marina, votTOl en desmontes y terraplenes, hab iéndose aumentado í l 
n ú m e r o de estos, con cien presidarios mas que llegaron el I I del corriente. 
Precios c o r r i e » t e i - = ' i e vende el arroz blanco á 4 p». cavan; íl 
ordinario 3 os. 50 c é n t . idem; patay, I peso . 0 mentimos idem; monuoi, 
3 ps. 2.J c é n t . i d . ; cacao, I peno 50 c é n t . ganta; camote, 2 ps. 95 
c é n t . pico; aceite, 4 ps. 25 c é n t . tinaja; tablas, naeve I peso; p l l i -
retea, diez 1 piso; bejucos partidos; 1 pe<| mi l la r ; ñ ipas , 10 peso» id . ¡ 
¡¿añado vacuno, do 9 á 12 ps. uno; gallinas, cinco un piso csea»«. 
Movimien to m a r í t i m o del puer to de la Isabela. 
| ) ¡ c . B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia 5 . De Cardiff, barca H o l a n i c a , con c a r b ó n . 
I d . 8. Du i d . , frai¡ata A i n t r i c n n a , con i d . 
I d . 10. De Zimbounga, goleta de guerra, Fi lomena. 
B U Q U E S O L I D O S 
I d . 4 . Para Batavia, fragata Holandés* , en lastre. 
I d . 6 . Para Ziraboan^a, goleta de guerra Constancia. 
Isabela de liasilan l ó de Diciembre de \ W % . = Cnyetano AnguU) . 
Proviiu-iii de Bitangas. 
Novedades desde el d i a 13 a l de la fecha. 
Salud púb l i ca .— Buena . 
C ' í « e c / i « í . = S e continu:i la •-¡rmbra do maiz. 
Obras púbicas .—Sij íUen los leilistas en la rennion de materiales par* 
las obras que e s t á n en proyecto, en la recomposición deflas calzad"» 
y en la construcción de alcantarillas, en la comprens ión del pueblo 
de Bauan para esta cabecera. 
Precios corrientes en la cabecera. B a u n n , T a a l , C a l a c á , 
Lemery . B a l a y a n , Rosario y S, Pablo. 
Arroz de la cabecera, 3 ps. ca^an; eacuo de id . , .'5 ps. id . ; cal tic M 
12 4|8 c é n t . i d . ; aceite de i d . , tí ps. t ina ja ; eañas -e sp inas de i d . 
4 ps . ciento; arroz de Bañan , 2 ps. oü c é n t . cavan; cañas . e sp inas de fl 
5 ps. c é n t c i m l o ; arror. de Tanl , 2 ps. SO c é n t . e:.van, cacao de W-
v5 ps i d . ; cal de id , 12 4(8 c é n t . i d . ; caña—espinas d e i d ^ ó ps.ciento;C«l 
de Ca lacá , 12 4 j l i cén t . cavan; alüodon de i i l . , 8 ps. pico; aceite de i d . , * 
ps t i o i j » ; arroz de Lemery, 3 ps. cavan; a z ú c a r de i d . , I peso ".'ó cent-
pico; a lgodón de i d . , 6 ps i d . ; aceite de id , 3 ps. tinaja; cañas -esp inas de 
i d . , 4 ps. ciento; arroz de Balavnn, ¡] ps. cavan; Caca i de i d . , 7* 
ps. i d . ; cal de i d . , 10 c é n t . i d . ; a lgodón de i d . , 6 ps. 7.j cén j 
p i e ; aceite de i d . , 6 ps. tinaja; c a ñ a s - e s p i n a s de i d . , .'¡ ps. ciento; 
arroz de Hosi r io , 3 pa. 12 4|8 c é n t . cavan; cañas - e -p ina» do i d . , * 
ps. ciento; arroz de 8 . Pablo, 2 ps. 50 c é n t . cavan; aceite de id ' i 
3 ps. 50 c é n t . tinaja; cañ-i'i-espinus do i d . , 4 ps. ciento. 
Movimiento mar i t imo del puerto de Batanyas. 
Diciembre B U Q U E E.NTHADO. 
Dia 19. De C e b ú , goleta de guerra, C a r m e n , con municione*. 
BUOÜK S A L I D O . 
I d . 19 Para Manila, goleta de ^n"rra, Cfi/ wien, con munici»n«>. 
Balanpa» 20 de Diciembre de 1812. —*>.-im<e del Val le . 
MAKILA.—IMF. OH LOS AMWOS »IU- P*it .—Pa/oWo » . 
